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The Cedarville University 
Department of Music and Worship 
presents a
General Recital
September 23, 2014, 4:30 p.m.
Piano Sonata No. 12 in F Major, K. 332. . . . . . . . . . . . . . . W. A. Mozart (1756–1791)Allegro Elizabeth Poore, piano
Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24 .. . .  Ludwig van Beethoven (1770–1827)Allegro Jacob Tudor, violinAlyssa Griffith, piano
Nightfall, from ROMAN SKETCHES, Op. 7 . . . . . . . .  Charles T. Griffes (1884–1920)Christa Johnson, piano
Deh vieni, non tardar, from LE NOZZE DI FIGARO . . . . . . . . . . . . .  W. A. MozartAlexandria Martella, sopranoJoy Brammer, piano
Au lac de Wallenstadt, from ANNÉES DE PÈLERINAGE I, S. 160/2 . . . . . . . . .  Franz Liszt (1811–1886)Danielle Hutchison, piano
The Impossible Dream, from MAN OF LA MANCHA .. . .  Mitch Leigh (1928–2014)
Stars, from LES MISÉRABLES . . . . . . . . . . . . . . . Claude-Michel Schönberg (b. 1944)Jeremy Witt, baritoneAlyssa Griffith, piano
Great Mountain, Brilliant Land, from CENTRAL PROVINCE FOLK SONGS . . . . . . . . . . . . . .  arr. Zhu Qi Dong (n.d.)ed. Robert Nagel (b. 1924)Nate Chester, trumpetSean Kisch, piano
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